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На сьогодні широко і ефективно використовують композитні матеріали (КМ) на 
основі епоксидіанової смоли ЕД-20 (ГОСТ 10587-84). Водночас широко 
використовують матриці для формування КМ на основі поліефірних смол. Тому 
цікавим і актуальним є поєднання даних компонентів у одному зв’язувачі та створення 
на їх основі матеріалів з поліпшеними властивостями для підвищення надійності 
експлуатації деталей  та механізмів різного функціонального призначення. 
Мета роботи – розробити полімерну матрицю з поліпшеними адгезійними 
властивостями на основі  епоксидного та поліефірного зв’язуючого. 
З метою формування матриці використовували наступні інгредієнти: 
епоксидний олігомер марки ЕД-20; поліефірну смолу Norsodyne O 12335 AL; твердник 
поліетиленполіамін (ПЕПА) (ТУ 6-05-241-202-78); твердник Бутанокс-М50 (Butanox-
M50). Загальновідомо, що для формування полімерної матриці на основі епоксидного 
олігомеру ЕД-20 (100 мас.ч) необхідно вводити q = 10 мас.ч. твердника ПЕПА, при 
температурі зшивання Т = 393 К. Водночас, відомо, що оптимальний вміст твердника 
на основі перекису метилетилетилкетону у поліефірній смолі становить q = 1 мас.ч. 
(ГОСТ 22181-91). На початковому етапі було досліджено адгезійну міцність матеріалів 
з додаванням до епоксидного олігомери різного вмісту поліефірної смоли у діапазоні 
q = 0…200 мас.ч. з кроком q = 10 мас.ч.. Проаналізовано, що максимальні показники 
мають матеріали із вмістом поліефірної смоли Norsodyne O 12335 AL у кількості 
q = 100 мас.ч. і епоксидного олігомеру ЕД-20 у кількості q = 100 мас. ч. При цьому 
адгезійна міцність при відриві зростає з σа = 18,2 МПа (для епоксидної матриці) до 
σа = 66,5 МПа, адгезійна міцність при зсуві підвищується з τ = 4,8 МПа (для епоксидної 
матриці) до τ = 12,5 МПа. Додатково досліджували залишкові напруження матеріалів 
на основі епоксидної та поліефірної смол. Встановлено, що при збільшенні вмісту 
поліефірної смоли до q = 100 мас.ч. показники залишкових напружень зменшуються від 
σз = 2,3 МПа (для епоксидної матриці) до σз = 1,5 МПа. Однак, збільшення концентрації 
смоли Norsodyne O 12335 AL до q = 200 мас.ч. призводить до підвищення напружень у 
матеріалах до σз = 2,3 МПа..  
 Висновки. На основі результатів експериментальних досліджень встановлено, 
що для формування покриттів з поліпшеними адгезійними властивостями необхідно 
використовувати композицію наступного складу: епоксидний олігомер марки ЕД-20 
(q = 100 мас.ч.), поліефірна смола марки Norsodyne O 12335 AL  (q = 100 мас.ч.), 
твердник Butanox-М50 (q = 1 мас.ч.) твердник ПЕПА (q = 10 мас.ч). Температура 
зшивання композиції становить T = 393 К. Розроблений матеріал відзначається 
наступними властивостями: адгезійна міцність при відриві – σа = 66,5 МПа, адгезійна 
міцність при зсуві – τ = 12,5 МПа, залишкові напруження – σз = 1,5 МПа.  
